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方向性　2 財政管理とPRSPの関係　3 規律ある財政　4 効率的な資源（財源）配分　5 能率的な事務事











財政について，その透明性に焦点を当てて調査したAssessing Public Financial 
Management and Accountability in the Context of Budget Transparency in Africaや，ウ
ズベキスタンの財政管理改革プロジェクトについて詳述したUzbekistan - Public 

















Dodson and Wodon ed.（2008）等がある。







































































































　1990 年以降の主な貧困削減に関する国際的な目標 10 としては，まず 90 年の





Organization for Economic Cooperation and Development）の開発援助委員会（DAC：
Development Assistance Committee）が，一般には「DAC新開発戦略」と呼ばれ
る「21 世紀に向けて：開発協力を通じた貢献（Shaping the 21st Century：The 
Contribution of Development Co-operation）」を採択し，途上国において極端な貧
困下で生活している人口の割合を 2015 年までに半減させること，2015 年まで
に全ての国において初等教育を普及させること等，期限を明示した国際開発
目標（IDGs：International Development Goals）を設定する 14。そして，2000 年
の国連ミレニアム・サミットで採択された「国連ミレニアム宣言」と，IDGs
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２　背景
　貧困削減に関する国際的な目標の拡充と貧困削減問題に対する注目の高まり
の背景として，第 1 に，1980 年代末以降の構造調整政策の広がりと，それに
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識がある 22。そして，UN Millennium Project（2005）が，ミレニアム開発目標が













の資金供与適格国の選定基準 16 指標のうち 6 指標が「正しい統治」に関する
ものである（中尾，2005b，P.22）。なお，この成果重視はPRSPのあり方にも非
常に大きな影響を与えている。




















こで，世銀の場合には，国別政策／制度評価（CPIA：The Country Policy and 
Institutional Assessment）という各国政府の政策やその政策を実行するための制
度を評価する指標 27 を主要な評価基準にして，政府の統治能力や制度能力が一
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（Monterrey Consensus） 32 である。

















































































































　まず，IMFである。IMFは，最貧国への譲許的融資に関して，1986 年 3 月
からは構造調整ファシリティ（SAF：Structural Adjustment Facility）を通し


































て，2002 年 7 月より，低所得国についてはPRSPに基づいて作成し，モニタリ
ングにおいてもPRSPの指標を採用するとともに 50，03 年度に結果重視型CASの
































































中村修三「ミレニアム開発目標の現状と課題」『政策科学』第 14 巻第 2 号，
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